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P E R I O D I C O P O L I T I C O 
O R G A N O D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R E N L A P R O V I N C I A D E T E R U E L 
Precios de suscripción. 
E n Teruel 0*50 pesetas al mes. 
Ftiera de Teruel 2*00 id al trimestre. 
Publicación semanal. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Plaza, del Mercado número 9. 
Puntos de suscripción. 
E n la Administración ó imprenta de este periódico. 
Se publican anuncios y reclamos á precios convencionales 
YA ES HORA 
Sí, ya es hora de que la "Sociedad ge-
neral para favorecer la industria nacio-
nal de Bruselas," concesionaria de la 
construcción del ferrocarril Calatayud-
Teruel-Sagunto y Valencia deje oir su 
voz. 
Hora es ya de que hable esa respeta-
ble y hasta hoy por todos respetada So-
ciedad, y manifieste sus propósitos de al-
guna manera hostensible á este país, 
que en ella tienen puestas sus confianzas 
todas. 
Ya es hora de que destruya de un so-
plo, producido por la emisión de su po-
tente voz, los castillos de naipes que se 
han fundado tomando por base su perti-
naz silencio;y que demuestre que no per-
sigue la realización de un pingüe nego-
cio con transferencias de la concesión, 
con primas más ó menos grandes, sino 
que sus propósitos son serios, formales y 
decididos en pró de la construcción de 
la línea que tiene á su cargo. 
Porque no puede ser otra cosa: estas 
declaraciones tendrán que hacerse, y es 
más; estas declaraciones tendrán que 
confirmarse por hechos positivos y cier-
tos muy en breve, ó no hay formalidad 
en el mundo: estas declaraciones y estos 
hechos han de tener inmediata realiza-
ción, ó se ha de demostrar que ha queri-
do jugarse más que con los intereses, con 
las legítimas ilusiones de un país sufrido, 
pero digno; modesto y humilde, pero ce-
loso de su dignidad j su decoro; y si esto 
se demuestra, también el país sabrá de-
mostrar que por poderoso que sea quien 
con él pretenda jugar, quien de él pre-
tenda burlarse; sabrá destruirlo, sabrá 
destrozarlo aunque en la demanda se 
desgarren sus carnes y se destrocen sus 
entrañas, si con ello deja incólume su 
dignidad y su prestigio. 
Podrá tachársenos de Cándidos; podrá 
leérsenos con sonrisa de lástima, pero 
repetimos que no creemos, que no pode-
mos creer que la Sociedad belga conce-
sionaria de nuestro ferrocarril, tenga 
propósitos de burlarse de nuestras espe-
ranzas. Su proceder anterior la abona, 
sus actos, mejor dicho, los rumores pro-
palados sobre sus actos actuales, no es-
tán demostrados por hechos indudables 
y ciertos. 
Cuando Morodo; cuando Grinhill 
presentaron proposición en anteriores 
subastas, podemos afirmar que lo hicie-
ron sin enterarse más que por los planos 
y proyectos de la obra que aspiraban 
aparentemente á ejecutar; y si algún ca-
ballero particular visitaba la región que 
había de atravesar la locomotora dán-
dose ó dejándose dar el título de ingenie-
ro, hacía anunciar su viaje á son de 
trompeta, mendigando ovaciones pre-
maturas, opuestas en un todo á los tra-
bajos serios de tanteo que aquellos iw^e-
nieros debieron ejecutar. 
La Sociedad belga, por el contrario, 
sin ostentaciones aparatosas, mandó in-
genieros que hicieron el tanteoj sin ente-
rarnos apenas de sus propósitos, pasan-
do algunos desapercibidos y dándose só-
lo á conocer de las personas que podían 
darles datos para desempeñar á con-
ciencia su misión, y sin manifestar si-
quiera á esas personas, el nombre de la 
Sociedad por quien trabajaban; y de es-
te modo la Sociedad belga, al ir al con-
curso, tenía los antecedentes necesarios 
para saber la importancia, la entidad y 
los resultados probables del negocio que 
solicitaba. 
Este es uri dato que abona la inten-
ción favorable, de la empresa, de llevar 
á cabo la construcción que se le otorgó. 
Pero hay más. Esa Sociedad, cuyo 
nombre oimos muchos por vez primera 
al darse cuenta de las proposiciones pre-
sentadas al concurso, en vez de anun-
ciarse con bombo y platillos antes de 
celebrarse, hizo su presentación después, 
para que el país supiera con quién tenía 
que hermanarse para la realización de 
sus aspiraciones constantes;y esa presen-
tación se hizo de una manera tan seria 
como solemne; por medio del cuerpo di-
plomático que garantizó su seriedad, sus 
grandes medios y sus poderosos elemen-
tos. 
Sí, pues, todo esto existe; sí, pues, es-
tos hechos que por lo recientes están en 
la memoria de todos; sí, además, la So-
ciedad por conducto de su personal téc-
nico que no há mucho recorrió el país, 
sabe que este país, dispuesto como nin-
guno á allanarle todas las dificultades, 
lo espera todo de ella; si apesar de todo la 
Sociedad belga se burlara denosotros,ha-
bríamos de convenir en que para llegar 
á este fin había hecho uso de los medios 
más refinados del desimulo, y quien 
obrara así con el país clásico de la fran-
queza y la buena fé, no tendría derecho 
mañana á esperar de este país, tan adic-
to á ella, otra cosa que se convirtiera en 
su tenáz enemigo, en su terrible adver-
sario, en su implacable juez, que le exi-
giría una por una todas las responsabili-
dades en que hubiera incurrido y la ma-
yor de todas, lo que más duele al que ve-
la por su decoro, la contraída al jugar 
con su dignidad y su buena fé. 
Repetimos que los rumores propala-
dos no son bastante á destruir la serie-
dad de la empresa que por modo tan so-
lemne y formal se presentó al país; repe-
timos que hasta no verlos confirmados 
por hechos, no podemos dar crédito á 
esos rumores que en desprestigio de la 
empresa se vienen propalando; pero re-
conociendo que con ellos la desconfian-
za cunde; reconociendo que el país por 
anteriores decepciones es terreno abona-
do para que esa desconfianza arraigue 
en perjuicio del país y en perjuicio de la 
empresa; entendemos que ha llegado la 
hora de que el velo descorra y de que la 
empresa constructora, ya con hechos 
inmediatos, ya con declaraciones auto-
rizadas, haga renacer la confianza un 
tanto perdida. 
Para ello, la prensa toda de las pro-
vincias interesadas en la construcción 
de la línea, pondrá seguramente á su 
disposición sus columnas, que á todos 
nos anima, á la par que el más puro pa-
triotismo, el espíritu de la más esquisita 
imparcialidad; pero no conteste la em-
presa con el desdén á las santas aspira-
ciones y tal vez á las impaciencias, que 
si existen son tan j ustificadas, del país, 
por que el desdén si anonada á los débi-
les, sonroja y con ello exacerba á los es-
forzados, 
Q U I S I C O S A S 
¡Señor Alcalde, por Dios! 
¡¡Por el amor de Dios, señor Alcalde!! 
Arréglenos el piso de la Glorieta, 
Mire usía que se lo pedimos con mucha; pero 
con muchísima necesidad, 
Aquel paseo es el más ventilado, el más higiéni-
co de esta heroica ciudad. 
Pero hoy no es paseo. 
Es más bien que paseo, criadero de callos, y no 
de los de merendero. 
Todos los periódicos locales se lo hemos pedido 
por favor. 
Y entre todos, bien podemos vanagloriarnos de 
que representamos la opinión. 
Pues somos de todos los colores. 
Excepto silvelistas. 
Pero DO le quepa duda. 
Sí naciera aquel, cuyo alumbramiento anuncia-
ron, lo pediría como nosotros. 
Porque es una cosa necesaria. 
Para el bien de nuestros pobres piés. 
Con lo que tampoco perdería nada el simpático 
Valer ele. 
Aunque perdieran mucho los maestros de obra 
prima. 
Porque los guijarrítos, no se clavarían en las 
suelas de nuestras botas. 
Ha dicho el Reo de Teruel, que D. Francisoo 
L A OPINION 
Santa Cruz piensa presentar su candidatura en el 
dislrilo de Teruel, que tantas veces ha representado 
No nos estraña la aspiración de D. Paco. 
A nosotros se nos dijo que sus aspiraciones eran 
más ámplias. 
Presentándose aquí el padre. 
En Albarracín, el hijo. 
Y en Montalbán no crean ustedes que el Es-
píritu Santo. 
Senci llamen te el cuñado y tío respectivamente, 
Sr. Barón de Andilla. 
Pero se conoce que la aspiración ha sido nota-
blemente achicada. 
Quedando reducido al distrito de Teruel. 
Y el distrito la acabará de achicar. 
Quedando el candidato aderezado . . . . y sin acta. 
Claro ¡Si hasta los mismos silveli^tas se opon-
drán á su triunfol 
No todos, por que ya saben ustedes que los hay 
cucos ó inocentes. 
Y los inocentes le votarán. 
Pero los cucos sólo trabajan pro domo sua. 
Y su casa no es la de Santa Cruz. 
Sin peijulcio, por supuesto, de aprovechar en 
otros díslrilos las fuerzas de los inocentes. 
Este es el sistema de sobresalir; anulando á los 
que están cerca. 
Para quedarse sólo y así se le vé desde lejos. 
E l baturro de Teruel, por que hemos recono-
cido su diligencia al informar á su periódico E l Ba-
jo Aragón, parece que se enfada con nosotros. 
Y nos amenaza con curarnos no sabemos qué 
llagas. 
Le aseguramos que en nuestra casa no existe esa 
enfermedad. 
Por lo que, aunque agradeciéndolos, no necesi-
tamos de sus servicios. 
Los cuales estarán muy bien en la suya. 
Donde puede curar á los impacientes, atacados 
de ambición. 
Que es Ta llaga á que aludíamos. 
Ya sabrán ustedes que la célebre D.a Rita ha da-
do fiasco. 
Se anunció su debut m el teatro del Príncipe 
Alfonso y en efecto se llenó el teatro de bote en bote. 
Y la empresa, por aquella noche hizo su agosto, 
con un producto líquido de siete mil pesetas. 
Claro» como estamos en el mes de hacerlo. 
Pero la artista no resultó. 
Cantó mal, sin gusto y con escasa voz. 
Y además su hermosura está ya marchita. 
Por lo que todos los periódicos, han censurado 
su atrevimiento y el de la empresa. 
Eso de querer explotar ciertas popularidades 
tiene sus quiebras. 
Y debiera tener su sanción en el Código penal. 
CARTAS DE MADRID 
I>e nuestro corresponsal especial 
Sr. Director de LA OPINIÓN. 
Para los espíritus dominados por sistemático pe-
simismo que no ven sino decaimientos en la patria 
ni enciieñiran más que deficiencias en el Gobierno, 
n i presienten otra cosa que desgracias y ruinas para 
un porvenir cercano, es un mentis solemne el que 
ofrecen los hechos mismos ocurridos á la vista de to-
dos en estos últimos días. Los detalles divulgados ya 
de la famosa acción de Peralejo y la concentración 
do los reservistas ofrecen prueba bastante on los mil 
incidentes que los han acompañado de la existencia 
fuerte y robusta de aquel espíritu gallardo, inspira-
dor de nuestras grandes proezas, admirado del mun-
do entero merced al cual no sólo hemos sabido siem-
pre sobrellevar nuestros infortunios con dignidad si-
no resistir, luchar y vencer la desgracia con tenaci-
dad y valor indomables á falta de otros medios. Yo 
be visto pasar por las calles y por los caminos los re 
servistas, y cuando con amargura profundísima pen-
saba en el deslino reservado á aquellos jóvenes lle-
nos de vida, de iiusiones y de esperanzas uno de 
ellos comenzó á locar en su guitarra la jota arago--
néé&r^ttuéjtrá jóta—j en el acto otro de sus com-
pañeros con voz vibrante y dejo de la tierra, lanzó 
al aire una de esas coplas en que la fé en JDios, y el 
culto á la Filarica, y el amor a los padres y el re* 
cuerdo de la novia ausente suben confundidos y en 
vueltos del corazón á los labios del cantor: el entu-
siasmo cundió entre aquellos muchachos y los vivas 
á España y los aplausos y las exclamaciones se suce 
dieron sin descanso. También yo me senti arrastrado 
por tan fuertísima corriente, como todo el que escu-
cha esa bendecida é inmortal jota, canto dé amor, 
de guerra y patriótico que hace vibrar hasta el ú l t i -
mo de nuestros nervios, y murmuré una súplica fer-
viente á nuestra Virgen del Pilar para que prote-
jiera á aquéllos hombres que van con la risa en los 
labios á dar su vida por la integridad del territorio. 
En cuanto al Gobierno, la previsión, el orden, la 
inteligencia el acierto en suma con que el general 
Azcárraga ha procedido en la organización y en el 
envío de nuestras tropas, al punto de haber puesto en 
Cuba, en pocos meses, un ejército 60.000 hombres, 
sin que nadie haya parado en ello mientes son dig-
nos de todo encomio y dato suficiente para que el 
país confíe por completo en que sus esfuerzos no se-
rán estériles y sus sacrificios no se malograrán como 
siempre por mala dirección de los gobernantes. 
Hay que esperar, pues, en un término no largo 
ta conclusión de esa lucha costosísima que en hora 
funesta ha vuelto á iniciarse: no hay temores funda-
dos de lo contrario: las noticias lanzadas por los fili-
busteros y propaladas aquí por estupidez ó por mali 
cia han de rechazarse como inexactas y no debe for-
marse concepto alguno de la guerra por lo que ellas 
revelan, cuando es ya averiguado que los partes ofi-
ciales y las informaciones de los diarios serios dicen 
sobre ésta toda la verdad. 
« 
Fuera de los sucesos indicados nada puedo referir 
á usted por que nada importante ocurre. Quedan aun 
ecos de aquellos rumores de alianzas entre íntegros 
y silvelistas de que en anteriores cartas hube de ocu-
parme: hasta aquí han llegado algunos relacionados 
con esa provincia. Entiendo que son estas voces de 
cuatro serviles—como diría el ilustre Martos—lan-
zadas acaso en los esfuerzos agónicos de álguion que 
vé su fin próximo y vé en esa unión esperanzas de 
vida La dignidad humana tiene sus derechos y á la 
dignidad han de rendir culto los hombres políticos 
si quieren ser respetados: creo que razones de esa 
índole impedirían ia unión. Por lo demás, con tex-
tos impresos publicados en revistas extranjeras, y es-
critos en Málaga, se podrá justificar que los católi-
cos, no pueden unirse con los que eran no hace mu-
cho tiempo esperanza contra los intereses de la Igle-
sia. 
* 
Hablemos de algo verdaderamente imporUnte 
para los intereses materiales de! país 
De un diario de esta Corte copio las siguientes 
líneas: ' 
«Si fuéramos á juzgar sólo por los números, el 
resultado que ofreçe el movimiento comercial del 
mes de Junio último, lo calificaríamos de salisfato 
rio; pero hay que hacer algunas distinciones. 
Ha disminuido la importación de productos ex-
tranjeros, desde 61.899.091 pesetas á 50-527.202, 
ó sea 11 millones y medio, al mismo tiempo que la 
exportación ha aumentado de 47, 861. 205 pesetas 
á 55 109. 012, esto es, por valor de 7 millones y 
tercio. 
Sin embargo de esta mejora de 19 millones en 
la balanza comercial, el saldo sigue siendo desfavo-
rable. Asciende la importación en los seis meses 
transcurridos del corriente año, á 365 millones, 
mientras que la exportación sólo alcanza á 292, ofre-
ciendo, por consiguiente, una diferencia, en contra, 
de 73 millones en un semestre. 
En Junio último ha descendido la entrada de 
metales y sus manufactureras, las maderas, grasas, 
azúcares y otros productos menos importantes. Pero 
lo que ha marcado la baja en las importaciones ha 
sido el algodón en rama, por cerca de 8 millones 
que, en parte, ha venido á sustituirle el yute y aba-
cá, puesto que han aumentado su entrada en 3 mi -
llones, y en los cereales, que presentan un descenso 
de 7 millones. 
Esto favorece á la agricultura, mientras que la 
baja de algodón refleja paralización en la industria y 
en el comercio. 
En la exponación, merece consignarse el au-
mento de 4 millones en plata, sin duda para Cuba, 
harina de trigo para el mismo punto, aceite, y el v i -
no común en cantidad de 74 000 hectolitros mái, 
valorados en millón y pico de pesetas. 
Esto hace pensar si se inicia un nuevo periodo do 
desarrollo en la salida de vinos, y algún motivo exis 
le para creerlo así, por las pocas existencias que hay 
eq franela y la mala cosecba que se presQQtftt 
Puntees éste que exige especial atención, por 
que vendría á favorecer á ia viticultura, al mismo 
tiempo que los cultivadores do trigos encuentran 
menos competencia en los raeroadoi. 
El descenso de las importaciones justifica en que 
se observa en la renta de Aduanas, porque la expor-
tación, como es sabido, no paga derechos, pero ei 
pais productor obtiene beneficios». 
\khl sí todos trabajáramos más y habláramos 
menos el porvenir estaba asegurado. 
Madrid 14 Agosto 1895. 
T. 
N O T I C I A S 
El dia 14 por la noche, salió de Madrid acompa-
ñando al ilustre jefe del partido conservador Excelen-
tísimo Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo en su es-
cursión veraniega, nuestro respetable amigo el Di-
rector general de Correos y Telégrafos Sr. Marqués 
de Lema. 
Nuestro distinguido amigo, permanecerá, pues, 
en balneario de Santa Agueda los días que en é) 
estén los Sres. de Cánovas del Castillo regresando á 
la Corle cuando lo haga el eminente estadista, jefe 
del Gobierno de la nación. 
Desde el balneario de Santa Agueda se ha tendi -
do un hilo telefónico que pone en comunicación la 
residencia del Sr. Cánovas con Madrid y San Sebas-
tián, con cuyas poblaciones estará el jefe del Gobier-
no en continua comunicación. 
— O — 
Su Santidad León XIIÍ, acudiendo á los deseos 
á S. M . la Reina, ha concedido eu Apotólica bendi-
ción á las tropas que marchan á Cuba para combatir 
á los enemigos de España. 
—o— 
Insiste el corresponsal de E l Bajo Aragón en 
esta capital, en asegurar que el Sr. Gobernador ha, 
recomendado determinado candidato para el distrito^ 
de Montalbán, diciendo, en corroboración ásu aser-
to, que se lo ha dicho asi una determinada persona-
lidad. 
Por nuestra parle, insistimos también en asegu-
rar de la manera más terminante, que el Sr. Gober 
nador no ha recomendado á nadie ningún candidato, 
y quien haya asegurado otra cosa á É l baturro de 
Teruel le ha engañado de la manera mas lastimosa. 
Son muy contadas las veces que tenemos el gus-
to de ver en nuestra radaccióii á nuestros estimados 
colegas de Alcañiz La Lealtad y E l Bajo Aragón; 
y cuando esto sucede con un retraso considerable 
Suponemos que la taita debe consistir en la ma-
nera deficiente de conducirse la correspondencia des-
de Teruel á Alcañiz, y por si el mal tiene remedio, 
nos permitimos llamar la atención del celoso señor 
Administrador principal de correos. 
Como anunciábamos en nuestro anterior número 
e l domingo llegó á esta Capital nuestro amantísimo 
Prelado, de regreso de su visita pastoral á la dióce-
sis de Albarracín. 
El limo. Sr. Obispo, a pesar de lo pesado del 
viaje tan largo y de las fatigas consiguientes al mis-
mo, ha venido en inmejorable estado de salud y con 
la satisfación propia de quien ha cumplido á con-
ciencia con sus sagrados deberes. 
Apesar del poco tiempo que tenemos la honra de 
tenerlo entre nosotros, ha visitado casí por completo, 
y pueblo por pueblo, las dos diócesis que tiene á su 
cuidado, quedándole sólo por visitar aquellos pocos 
pueblos que últimamente lo fueron por su antecesor, 
cuando residió larga temporada en Rubielos de Mo-
ra; cuyos pueblos, sigún nuestras noticias, están 
ansiosos de merecer la honra de ser visitados por 
tan sabio, como bondadoso y caritativo Pastor, el 
que seguramente no íes habrá esperar mucho tiem-
po tan justificado deseo. 
—o— 
Empieza La Verdad en su número del viernes 
último con un estudiado introito, ácensurar la noti-
cia que apareció en el nuestro número anterior so-
bre la venta del cerro de Santa Bárbara, lo cual no 
resulta, puesto que no hay vicio donde se pide equi-
dad y justicia, y al lado de e lh estaremos siemprj 
L A OPINION 
con lo que conseguimos, ser del parecer de la pri 
mera autoridad de la provincia y personas sensatas 
de la localidad. 
Con esto no se priva á la uuevai comisión nom-
brada, para la medición y deslinde del monte men-
cionado, obrar en conciencia y dar á cada cual lo 
que sea suyo y después los alfareros . . se lo agrade-
cerán, y con ellos infinidad de familias. 
—o— 
La Junta organizadora dte la Asamblea y Exposi-
ción pedagógica de Valencia ha oiorgado una distin-
ción honorífica ai Colegio de la Purísima de esta Ca-
pità', que con tanto acierto dirigen las notables pro-
fesoras Srtas. D . ' Pura y D . ' Sofía Vallés. 
Las felicitamos por el triunfo alcanzado, así como 
4 sú laborioso padre D. Miguel, alma de tan notable 
cei>tr© docente, 
— o — 
:para -el (Fía 4 del próximo mes de Septiembre, 
han de estar en las capitales de las Zonas de Reclu-
tamiento 12.000 reclutas de los excedentes de cupo 
dehreem-plazo de 4894, ios cuales son llamados à las 
afilas para cubrir las bajas resultantes en el Ejército 
de la Península, por consecuencia del segundo cuer-
|)0 de F^èrcito que se está embarcando para Cuba. 
A la Zona de Teruel corresponden 215 reclutas 
— o — 
Los reservistas de 1891 que han destinado á 
cuerpo en el último llamamiento Gorre9pondientes á 
esta provincia, han sido destinados á los batallones 
expedicionarios que mandan á Cuba-los Regimientos 
de Galicia y de Isabel 11, los cuales enbarcarán con 
dirección á la grao Antilla antes del 25 del mes ac-
tual. 
Deseamos que nuestros paisanos regresen pron-
;to á sus hogares, con la satisfacción de haber vencido 
á los enemigos de la madre patria. 
— o — 
Ha publicado el Diario Oficial del Ministerio 
4e la Guerra una Real orden enalteciendo el acto 
realizado por el soldado de Infanteria de San Fer-
nando, Juan Fuente Gonzalo, que se presentó en 
Madriil al coronel del regimiento de Canarias, ofre-
ciéndose para permutar con aquel de los reservistas 
destinados á Cuba que estuviera en peores condicio-
nes, habiéndolo hocho con el excedente de cupo del 
reemplazo del 94, José Grás, casado y con dos hijos, 
y habiendo rechazado ofertas de permuta hasta de 
450 pesetas. 
Se le recomienda á la consideración de sus jefes. 
— o — 
E l auxiliar de la sección de Tesorería de esta 
Delegación.de Hacienda D. José Soriano Chiclíarro, 
ha sidó declarado cesante, y ha sido nombrado para 
substituirle D. Adolfo Celadas Pastor. 
— o — 
La Comisión provincial, ha acordado admitir la 
renuncia del cargo de concejal del Ayuntamiento de 
Frías, á í). José Civera Moya, por haber optado por 
el de fiscal municipal; á D Antonio López Gimeno, 
eoncejal do Villanueva del Revollar que ha sido 
nombrado juez municipal; á D. Miguel Ocón Ramos 
alcalde de Rubielos de la Cérida que lo ha sido fiscal 
municipal, y á D. Dámaso Martín Durillo y D . Ense-
bio Muro Pinac alcalde el primero y concejal el se-
gundo de Alacón que han optado por los cargos de 
juez y fiscal municipal. 
— o — 
El día 14 de Septiembre próximo, se subastarán 
en Morado Rubielos 1.517 pinos, que han sido tasa-
dos por el Cuerpo de Montes en 1.910 pesetas. 
El pliego de condiciones se halla de manifiesto en 
la Secreiaría de aquel Ayuntamiento. 
— o — 
Convendría que los agentes de la autoridad, se 
dieran algún pequeño paseo por la calle de la Parra, 
pues según quejas que hasta nosotros han llegado, 
son continuas las riñas mujeriles que allí se produ-
cen, con profundo disgusto de las personas pací-
ficas. 
— o — 
Se nos asegura que el día 29 del actual, si el 
tiempo lo permite, se celebrará una corrida de novi-
llos, en nuestro circo laurino, en el que serán esto-
queados cuatro reses de la ganadería de B. Dámaso 
Torán, por los simpáticos diestros Pepiti y Saro, 
acompañados de sus correspsndientes cuadrillas. 
Auguramos á la empresa un lleno, pues los jó-
venes toreros, gozan de merecidas simpatías en nues-
tra ciudad. 
— o — 
En el monte pinar de esta capital, se produjo el 
viernes un pequeño incendio, que fué dominado 
prontamente por los dependientes del municipio y la 
Guardia civil, ayudados de varios vecinos del barrio 
de Gasconllla. 
BOCETOS L I T E R A R I O S 
I I I 
E L AÑO NUEVO 
Acaba el año. Al arrancar la última hoja del a l -
manaque pensamos haber llegado al fin de algo que 
no tiene fin. 
¡El tiempo!... Es una ribera: todo pasa rozando 
con él y nos forjamos la ilusión de que es él quien 
pasa. 
Lo dividimos en lapsos, le buscamos medidas 
relacionando nuestras miserables existencias coa las 
de otros séres, no menos miserables aunque nos pa-
rezcan prolongadas y eternas. 
El año se acaba. La tierra dió alrededor del sol 
una vuelta completa; la luz que nos alumbra ha gas-
tado algo de su brillo; nuestras vidas han perdido 
mucha de su fuerza... 
Y sin embargo nada ha sucedido fuera de noso-
tros. La eternidad no alteró su monotonía; el infinito 
no perdió un solo átomo. 
El tiempo es una quimera; el año sólo existo en 
el almanaque. 
Pero {cuánlos delirios inventa la imaginación!. . . 
En los tiempos de mi niñez, ya lejana, veíamos 
llegar esta noche famosa con un doble sealimiento 
de terror y alegría: como si algo renaciera en noso-
tros al tiempo que algo espirase. 
Un momento, el aire parecía inmovilizado, va-
riaban los sonidos y las formas, los más insignifican-
tes objetos ofrecían nuevo cariz. . 
Nos dormíamos entre las pesadumbres de una 
tormenta para despertar bañados por las luces de 
apacible aurora. 
¡El año nuevo! Aún recuerdo, ya con melancolía 
las dulzuras que tuvo para nuestra infantil inocencia 
el primer día del año 
¿Y ahora? 
Nada, absolutamente nada Ni el espíritu ni la ra-
zón hablan de lo viejo que huyen y de lo nuevo que 
llega. 
Desde mi cuarto, con las maderas del balcón ce-
rradas, no se oyen los ruidos exteriores. 
Sería preciso que me devolviera mi reloj el pres-
tamista para leer en la dorada esfera loque antes 
me dictaba el corazón. 
|La media noche! La hora fatal ¿habrá sonado?.. 
jQué pocas reflexiones me prepara ese momento 
extraordinario que un tiempo bastó para fingirme 
complicados ensueños!. . 
I V 
1*08 JUGUETES Y LOS NIÑOS 
En mí casa no hay niños desde hace muchos 
años; pero la memoria recuerda y la imaginación re-
produce, aunque ya esté muy lejos, el misterioso en-
canto, los sueños placenteros ó el insomnio abiga-
rrado de fantásticas y agradables creaciones que pre-
ceden á la gran sorpresa: el regalo de los Reyes 
Magos. 
Los juguetes son para los niños los primeros 
maestros, y con ellos forman ó desarrollan aficiones 
y simpatías que muchas veces coniribuyen á deter-
minar una invencible vocación en la adolescencia. 
Mientras el padre ignorante descuida la educa-
ción intelectual del niño en sus primeros años, el ni-
ño, más hábil y sesudo de lo que se le considera, va 
formando su carácter, y en ios juguetea y con los 
juguetes aprende y practica lo que su meníe virgen 
le sugiere, y satisface sus deseos instintivos ó modi-
fica sus primeros arranques. 
Los jngiieles enseñan muchas cosas,"y el niño no 
desperdicia tales enseñanzas. La vana presunción, 
que todo lo invade, no respetó los juguetes de los n i -
ños, que ya en su mayoría despiertan una idea no 
siempre conducente á la felicidad y al honor: el lujo 
Mirad esa muñeca preciosa y bien peinada, ves-
tida con elegante seda y ricos encajes, calzada con 
piel de Rusia y recostada soble un mueble precioso, 
dormida tal vez sobre una cama riquísima y tentado 
ra, rodeada de finos muebles y múltiples objetos de 
tocador; es, á no dudarlo, una princesa, una dama 
del gran mundo, que con los fulgores de sus joyas y 
el brillo de sus trajes, con su pelo dorado, sus ojos 
azules y sus labios de fuego, casi palpitantes, prego-
na la opulencia y la comodidad á quien ni lo uno ni 
lo otro quizá nunca disfrute. 
Pero la niña se siente fascinada, y olvida el tra-
je de su madre para pensar en. el de su muñeca; o l -
vida la modestia de su casa para pensar en la esplen-
didez vistosa de su adorada; huye de las conversa-
ciones de su familia para dar conversación al trasto 
que acaricia. jYquó cosas le cuenta! Cosas que nun-
ca vio, que nunca verá si es honrada y buena, pero» 
las adivina y adorna, inspirada por aquel fárrago-
deslumbrador á que llama el ángel tierno su hotel 
de muñecas. 
Mirad aquel montón de lanzas, fusiles y espadas, 
cascos y tricornios de general, atabales, clarines y 
caballos briosos. ¡Qué ideas tan bélicas inspira! 
Sobre un potro de cartón., ciñendo rica espada, em-
brazando fina lanza, cubierta la cabeza por un dora-
do sombrero de tres picos, ¿quién no es valiente? j A 
conquistar fantasmas! A engreír el espíritu con su 
puestas victorias, á hinchar el pecho con mentirosas 
fatigas, á dominar el mundo en una sala de cinco 
metros cuadrados, á luchar sin enemigos, á vencer 
sin dificultades, á suponer montañas donde todo es 
llano y á realizar prodigios desde una fortaleza de 
sillas. 
k guiar un carruaje con ocho jacas, á vestir un 
correo con mil cascabeles, que todo suene, que b r i -
lle, que aturda, que deslumbre que pinte la vida 
bella y fácil... Luego, cuando ya el niño indómito y 
emocionado se forme ideas y un mundo ilusorio, 
vendrán los libros á ofrecerse como verdaderas mon-
tañas, los maestros á representar el papel de terri-
bles enemigos, las plumas á parecer lanzas pesadas, 
los cartapacios á figurar pechos donde hay que pin-
char mil veces, las horas de trabajo á ser marchas 
interminables; desabrimientos y nostalgias obscure-
ciendo Jas conmovedoras ilusiones; dura esclavitud 
que sucede á los tiempos de imperio feliz é inmarce-
sible gloria. 
Si queréis obsequiar á los niños sin atentar á su 
porvenir, es preciso que con detenimiento estudiéis 
cuáles juguetes fuera mejor poner al alcance de sus 
tiernas manos; y entre lodos, procurad que dominen 
siempre los que dejan aprender algo bueno y algo 
útil. 
Observad la rica elegancia de los juguetes fran-
ceses, decorados con esmero y construidos con arle, 
y comparadlos con esos juguetes alemanes ó helvé-
tico sencillos y rudos, expresando modestia y can -
dor.. . . . 
Entre aquel bebé precioso, cubierto de ricas ga-
las, y la muñeca de madera, vestida con sencillo 
percal; entre aquellas carreras de caballos ó aque-
llos relumbrantes uniformes y la ingeniosa caja de 
útiles para cualquier oficio, quedaos con la muñeca 
vasta y el cajón de las herramienias; no incul-
quéis la esplendidez lujosa en los inocentes cere-
bros. La modestia y el trabajo; estos deben ser los 
ideales de los niños. Lo demás ya vendrá cuando sea 
tiempo, y muchas veces fuera de razón. 
PalméritL de Oliva 
UNA PARTIDA EN CHÓVAR 
En las primeras horas de la mañana de ayer, tu-
vimos noticia de la aparición de una partida en las 
inmediaciones de Segorbo; acudimos á los centros 
oficiales y allí pudimos comprobar que en el día an-
terior, so habían presentado en Chóvar, pueblo del 
partido de Segorbe, 25 hombres armados. 
Por la tarde recibió el Sr. Gobernador, un lele-
grama del Sr. Ministro de la Gobernación, partici-
pando que se habían presentado á la Guardia civil, 
21 de los 25 hombres de que se componía la partida 
republicana de Chóvar. 
Puede, pues, darse por extinguida la partida de 
ilusos ó criminales, que en momentos de prueba pa-
ra la patria, han intentado alterar el orden. 
El telegrama del Sr. Ministro de la Gobernación, 
que califica de republicana la partida de Chóvar, 
nos hace suponer que se dió por aquellos desgracia-
dosel grito republicano; pero no podemos suponer, 
si quiera, que la abortada intentona sea patrocinada 
por ningún partido político, porque ninguno de los 
españoles es capaz, en los momentos actuales de 
ayudar á los filibusteros cubanos en su empresa cot-
tra España; y ayudarles sería intentar alterar la paz 
pública en los momentos en que la patria necesita 
hacer y hace, grandes sacrificios para esterminar á 
sus enemigos los separatistas cubanos. 
Teruel.—Imprenta de Perruca. 
L A OPINION 
L A OPINIÓN 
PERIODICO P O L I T I C O 
Organo del partido Conservador en la provincia de Teruel 
SE P Ü B L I C a TODOS LOS DOMmGOS 
Precios de suscripción.—lin Teruel, O'SO pesetas al mes.—Fuera de Teruel, 2 pesetas 
trimestre. 
Puntos de suscripción — E n iu Imprenta de Arsenio Perruca. Mercado 9 
. .. w 1 • • 
8e publican anuncios y reclamos á preciosconvencionaies, 
I M P R E N T A j P A P E L E R I A 
y centro de Modelación impresa 
Flam del Mercado número 9.— TER TJEL 
<-\s Se remiten catálogos á quien los pida tf-
SIN COMPETENCIA 
En esta casa se hacen toda clase de encuardernaaones tanto de lujo 
como en pasta. 
T R A T A D O 0 k U M l 
D E M A D E R A S 
J L T R A B A J A D A S A ESCUADRIA JLi 
*s&c¿ medida del sistema métrico-decimak 
I 
Fs de gran utilidad para los que se dedican 
4 la compra-venta, carpinteros, maestros de 
" para todo aquel que quiera dedicarse á 
íftj por Juan Pedro Fuertes Calvo. 
A.üYEUTENCIA —Leí presente obra se encontrará de venta ai 
precio de ÜWA PESETA en casa del autor en xMora, Teruel y en las 
principales librerías de las provincias de Teruel, Castellón y Valen-
cia, y en las que la reclamen para el régimen com e rcial de maderas.. 
TIENDA DE CURTIDOS 
DB LA 
IP DE M M HIJOS 
Democracia, n.0 29 
Gran surtido en artículos para guarni-
cioneros y zapateros. 
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